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資料
歳出歳入表
歳出予算表（単位千円）
　事項／年度　　1　38　　　39　i　40　　　41　　　42　　　43　　　44　　　45　　　46　　　　47　1
1瀦麟萎138，・91179・・8・691，636　144，913　263・385　197・821　15・・333　161・913　188・36gi　27・，392　i
人に伴う経費　19，39322，46926，47229，45533，　57638，　36142，85649，83756，42964，500
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨　　　　　　　　　　　　　　　　！
購糖営 （3。lblll（3。lblll（3。lblll（5。lblll（5。Tb681（5。lblll（5。lblll（6。lblll（7。lbl81（，・6；lll）事業部運営32，97733，80633，81155，　18055，22257，　80957，03867，67777，688148，465
特別展開催　7，836　8，66511，14040，90243，10436，06637，80030，50736，458　39，286
巡回展開催12，139　2，　143　2，147　2，151　2，155　2，160　2，　165　2，179　2，189　2，204
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繕雛妻　3853795236・・6・・6・・558558558558
陳列館新営　　　　　　　　　　　1112，　50054，483　　0　　0　　0　　0敷地購入　　　　　　I　　　　I　　I　　　　　　　　I
一 般研究費　　129　129　129　129　129　125　125　125…　1251　125
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1施設設備整備　70，　576　6，　086　10，834　9，636　8，942　2，556　　　0　3，94317，4761　7，577
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立西洋美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II創設費　　　　　　　　I　　　　I備考
1　事業部運営欄（　）書は，美術作品購入費である。
2　昭和38｛1度施設設備整備70，　576千【ijは，、1塗および’1筋庁舎の新営費である。
歳入実績表（単位千円）
1　事項／年度　　　　38　　　39　　　40　1　41　　　42　　　43　　　44　1　45　　　46　1　47
　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1雑収入24，50143，99726，　18028，23637，08853，62232，64732，55361，　652137，953
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1入場料等収入　24，096　43，617　25，808　27，726　36，587　53，079　31，977　31，　862　60，917　36，　870
その他40538037251050115436706917351，083
年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　584，861　昭和38年度　　444，031　昭和42年度　567，　490　昭和46年度　937，303
昭和35年度　400，218　昭和39年度　1，045，　944　昭和43年度　761，609　昭和47年度　439，128
昭和36年度　280，146　昭和40年度　　393，　228　昭和44年度　312，291
昭和37年度　341，250　昭和41年度　　690，　231　昭和45年度　424，630
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職員名簿
昭和48年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）
プリヂストンタイヤ株式会社liiiミ　　　　　　鯛壽　．　　山田智三郎　　　文綱筋官　　　木戸　　一穂糠長　　難：：：陰：，J、Pt毅一員騨子
稲田　清助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬰需礒官　　　田島　庄平
睦艦会員燃囎教授　　庶務課　　　　　燗酬　肥後豊司鵬瓢館長　　鰍・…臓次文一・太ill，1・　U－rt
岡田　譲　　　　　　　　　　支辮器補佐　’1’i井文雄　　文部技官　　　白倉由夫
謝傭轍　　　 契灘官　西山博　燃官　大竹乙弘
日本芸術院長　　　　　　　　　　　　　　文綱務官　　　舟橋さちy　　　文部技官　　　　小宮　勝男
高鰍郷　　　　　文部醗　融靖∫　㈱　　軸節子
薪寵　　　　燃鵜　醐焔　ni　es　e－a　長島武夫
株式会社膳梅t乏　　　　　　　iiigs“　　　渡辺和r　　事捌1韻　　伊藤　昌
司　　　忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　文綱務官　浜田孝　事業課
蜘灘興㈱務嚇　　文部事務官樋。泰一　斐撚　穴沢状
評論家　　　　　　　　　　　　　　　文綱塙官　　　山王堂正行　　　主任研究官　　　佐々木英也
富永惣“ 　　　　燗嚇　輔青太郎　1鍮捜騨係長
甥陳碧撒長　　　文・聯　井上雌児　文辮　帥殖
昧文化糖・・ビ徽流磁・職　　燗醜　 羽1山正公　文撒官　越㌘
松方三郎 　　　　燗嚇　餅漱　鞠委姦係長穴沢一x
国際文化／h館吻務理’掲く
松本　重治　　　　　　　　　　　　　文綱務官　　　内藤　満枝　　　文部技官　　　　八重樫春樹
畔芸術院会員画家　　　　　　　　　　文粥筋官　　　中村　繁子　　　（働文部技官　　長谷川三郎
篤熱＿授　騰官白石治美難・紘千贈行
脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　文制筋官　　　須田　文予　　　文部技官　　　　長谷川三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　文綱務官　　　市川　　勇　　　縮補佐員　　　田近　祥子
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